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 Um  detector  de  gases  será  útil  para  a  prevenção  de  eventuais  incêndios  e  para 
 garantir  o  bem-estar  de  quem  frequenta  o  laboratório  e  realiza  brasagem  (ferro 
 de  solda),  dentre  outros  processos  com  a  liberação  de  vapores.  Assim,  este 
 projeto  busca  a  fabricação  de  um  sistema  de  monitoramento  de  gases  dentro 
 do  laboratório  da  engenharia/automação  do  Instituto  Federal  Catarinense  – 
 Campus  São  Francisco  do  Sul.  Não  há  nenhum  sensor  instalado  no  laboratório 
 atualmente  e  a  construção  de  um  detector  de  gases  estimula  a  pesquisa 
 acadêmica  e  desenvolvimento  do  conhecimento.  O  retorno  previsto  para  o  IFC 
 será  um  sistema  barato  de  proteção  de  patrimônio  e  saúde  dos  usuários  do 
 laboratório,  e,  dependendo  do  resultado,  um  possível  produto  para  ser  utilizado 
 em  empresas  locais  como  padarias,  mercearias  e  outros  ambientes  fechados 
 do  comércio  da  cidade  ou  monitoramento  de  gases  poluentes  em  ambientes 
 abertos.  São  usados  na  pesquisa  a  plataforma  Arduino  e  sensores  de  gás  MQ, 
 com  uma  seleção  de  sensores  para  medir  a  concentração  de  alguns  gases 
 diversos.  Foram  utilizados  os  sensores  MQ-7,  MQ-9,  MQ-135,  MQ-2,  MQ-5  e 
 MQ-8  para  medir  a  concentração  dos  gases  monóxido  de  carbono,  gás 
 liquefeito  de  petróleo,  propano,  butano,  gás  hidrogênio,  álcool,  amônia, 
 benzeno,  gás  carbônico  e  fumaça.  Os  sensores  foram  ligados  à  placa  Arduino, 
 alimentada  pelo  computador,  e  os  valores  medidos  foram  observados  no 
 monitor  serial.  Por  conta  do  distanciamento  social  provocado  pela  pandemia  de 
 COVID-19,  as  medições  até  o  momento  foram  feitas  em  casa,  em  um  ambiente 
 sem  concentração  perigosa  de  gases  e  onde  não  se  espera  muita  variação  nos 
 resultados.  Futuramente,  serão  feitos  testes  para  calibração  dos  sensores  para 
 validar  as  medições  de  gases  importantes,  como  gás  carbônico,  oxigênio, 
 fumaça  e  GLP,  em  ambiente  controlado  e  posteriormente  no  laboratório  de 
 engenharia/automação  para  testes  próximos  da  aplicação  final,  incluindo  luzes 
 e  sons  de  alarme.  Também,  os  valores  observados  até  o  momento  são  a 
 variação  da  tensão  no  circuito  com  o  Arduino  provocada  pela  presença  de 
 gases,  mas  será  possível  obter  resultados  das  leituras  dos  sensores  em  partes 
 por  milhão  para  informar  exatamente  o  quão  perigosa  é  a  concentração  atual 
 de determinado gás. 
